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En la medida en que las formas de comu-nicación científica cambian Colombia Forense persiste en su avance hacia una 
historia sin precedentes, de cara a los nue-
vos paradigmas de la edición académica, tales 
como: acceso abierto, métricas para autores y 
artículos, así como la importancia actual de las 
redes sociales.
Son más de 6800 lectores de países como 
España, Estados Unidos, México y Venezuela, 
entre muchos otros, los que ingresaron a nues-
tra plataforma en OJS (Open Journal System) en 
el último año. Gran satisfacción para el equipo 
editorial. Sin duda, Colombia Forense se conso-
lida como un referente para los científicos que 
buscan conocimiento de calidad para sus estu-
dios e investigaciones, dentro y fuera del país y 
la región.
Contribuir al mejoramiento de la calidad 
y visibilidad científica forense en Colombia y 
el mundo es nuestro mayor reto, por tanto, la 
conformación de alianzas que impulsen el desa-
rrollo regional es muy importante para la revista 
Colombia Forense. La experiencia que hemos 
tenido en los últimos tiempos de edición nos 
muestra la corresponsabilidad que debe existir 
entre los distintos actores sociales; gracias a esto, 
la revista se ha fortalecido y ha generado con-
fianza a la comunidad científica forense.
Cursar en cada edición el proceso edito-
rial no es una labor menor. Esperamos ver con 
el tiempo que los artículos que en Colombia 
Forense se publiquen e impacten en la comuni-
dad académica; por eso llevamos a cabo proce-
sos de pospublicación que incidan en artículos 
de investigación de otras revistas de nuestra área.
El Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses y la Subdirección de 
Investigación científica han comenzado a hacer 
de la ciencia y la innovación elementos claves 
para el desarrollo de la investigación científica 
forense. Esta es la razón por la que tejemos redes 
de trabajo y colaboración para las ediciones que 
la comunidad forense conocerá a partir del 2018. 
Serán ediciones con temáticas de interés y actua-
lidad para las disciplinas forenses, que conta-
rán con la participación de instituciones afines, 
nacionales e internacionales.
Por lo pronto, les invito a conocer esta 
nueva selección de artículos, trabajados y revi-
sados de manera responsable y transparente. 
Un artículo de investigación: “Detección post 
mortem de una nueva sustancia psicoactiva 
doc en humor vítreo” de Diana Jazmín Mariño-
Gaviria; tres artículos de revisión: el primero de 
ellos “Revisión sobre los marcadores del origen 
biogeográfico y su aplicación en la investiga-
ción forense”, escrito por Daniela María Popa, 
Eduardo Arroyo Pardo y Ana María López-
Parra; “Muerte por establecer y muerte súbita: es 
cuestión de enfoque” de Miguel Ángel Baquero-
Villa y “Salvinorina A: terpeno alucinógeno 
presente en Salvia divinorum Epling y Játiva” 
de Valentina Soto-Restrepo, Gonzalo Taborda-
Ocampo y William Garzón-Méndez; un artículo 
de reflexión: “Análisis epidemiológico-forense de 
las electrocuciones en Colombia durante 2010-
2014” cuyo autor es Alberto Tejada-Valbuena; y 
por último, dos reportes de caso: “Tolerancia a 
la violencia de pareja en tres historias de vida de 
mujeres de estrato económico alto de Lima” de 
Jaris Mujica y Silvana Bedoya y “Fístula aorto-
esofágica: a propósito de un caso fatal”, escrito 
por Mabel Bohórquez-Lozano, Javier Vélez-Ruíz 
y Anggi Margarita Vélez. 
Para finalizar, les invito a participar en la 
convocatoria desde ya abierta, presentando tra-
bajos en la próxima edición especial, “Territorios 
desminados: mitos, realidades y desafíos desde 
las Ciencias Forenses”, un tema que conllevará 
una reflexión sentida del flagelo social del con-
flicto armado padecido en Colombia desde hace 
cinco décadas, cuyas partes fueron: el Gobierno, 
los grupos armados de izquierda y derecha, los 
carteles de la droga, paramilitares y las bandas 
criminales que emergían sin control. En este 
conflicto, las mujeres y los niños fueron sus prin-
cipales víctimas. Hoy, con los acuerdos de paz 
encaminados a terminar el conflicto armado, se 
espera que esta negociación sea favorable para 
toda la diversidad social del país, lo cual implica 
un compromiso no solo de las partes, sino de la 
sociedad en general, en la búsqueda de un mejor 
futuro para las próximas generaciones. 
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To the extent that forms of scientific com-munication change, Colombia Forense persists in its advance towards an unprec-
edented history, as regards the new paradigms 
of academic publishing, such as open access, 
author and article metrics, as well as today’s rel-
evance of social media.
More than 6,800 readers from countries 
such as Spain, the United States, Mexico and 
Venezuela, among many others, have accessed 
our Open Journal System (OJS) platform in the 
last year—a great satisfaction to the editorial 
team. Undoubtedly, Colombia Forense has con-
solidated as a reference for scientists seeking 
quality knowledge for their studies and research, 
inside and outside the country and the region.
Contributing to the improvement of foren-
sic science quality and visibility in Colombia and 
the world is our utmost challenge; therefore, the 
formation of alliances that boost regional devel-
opment is imperative to Colombia Forense. The 
publishing experience we have gained lately 
shows us the co-responsibility that must exist 
among different social actors; thanks to this, the 
journal has strengthened and built trust in the 
scientific forensic community.
To carry out the publishing process for 
each issue is not a minor task. We hope to see 
over time that articles in Colombia Forense are 
published and make an impact on the academic 
community, which is why we conduct post-pub-
lishing processes that influence research articles 
from other journals in our area.
The National Institute of Forensic Medicine 
and Forensic Sciences and the Office of Scientific 
Research have begun to make science and inno-
vation key elements to the development of foren-
sic scientific research.  Hence, we have weaved 
work and collaboration networks for the issues 
that the forensic community will have at its dis-
posal from 2018. Those issues will contain cur-
rent topics of interest for the forensic disciplines, 
engaging related institutions nationally and 
internationally.
For now, I invite you to read this new selec-
tion of articles, prepared and reviewed respon-
sibly and transparently. A research article: “Post 
mortem detection of a new doc psychoactive 
substance in vitreous humor” by Diana Jazmín 
Mariño-Gaviria. Three review articles: the first 
of them is “Review of biogeographical ancestry 
markers and their application to forensic investi-
gation”, written by Daniela María Popa, Eduardo 
Arroyo Pardo and Ana María López-Parra. The 
second is “Cause of death to be established and 
sudden death: A matter of approach” by Miguel 
Ángel Baquero-Villa. The third is “Salvinorina 
A: A hallucinogenic terpene present in Salvia 
divinorum Epling & Játiva” by Valentina Soto-
Restrepo, Gonzalo Taborda-Ocampo and 
William Garzón-Méndez. A reflection paper: 
“Epidemiological-forensic analysis of electrocu-
tions in Colombia during 2010-2014” authored 
by Alberto Tejada-Valbuena. Lastly, two case 
reports: “Tolerance to intimate partner violence 
in three life histories of women of high socio-
economic status in Lima” by Jaris Mujica and 
Silvana Bedoya and “Aortoesophageal fistula: 
A case report of a fatal case”, written by Mabel 
Bohórquez-Lozano, Javier Vélez-Ruíz and Anggi 
Margarita Vélez. 
To conclude, I invite you to participate in 
the open call by submitting papers for the next 
special issue, “Demined territories: Myths, real-
ities and challenges from forensic sciences”. This 
subject will lead to a felt reflection on the social 
scourge of the armed conflict Colombia has 
suffered in the last five decades, involving the 
government, left and right-armed groups, drug 
cartels, paramilitaries, and criminal gangs that 
emerged uncontrollably. In this conflict, women 
and children were the main victims. At present, 
under the peace accords aimed at ending the 
armed conflict, this negotiation is expected to be 
favorable to all the social diversity of the coun-
try, which implies a commitment not only of the 
parties, but of society, in search of a better future 
for the next generations.
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